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特集
続・買春観光を許すな/
一一アジアからの告発と日本の女の状況
買春観光は南北問題である
アジアから見る
マレーシアの観光公害・済州島観光開
発・台湾の国際的花街・タイの観光年・
フィリピンのホスピタリティーガール・
インドネシアで
アンケー卜調査
買春観光を生み出す意識一一 怒れない
日本の女たち
女大学沖縄の売春 ・売防法制定
開閉
園図画
ヲ雇子扇町山何防めさ1d|
九ザ
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かを問わず、また、男女の平等を基礎として、
婦人が認識し、享受し又は行使することを害
し又は無効とする効果又は目的を有するもの
をいう』とある。また第6条には『締約国は、
あらゆる形態の婦人の売買及び婦人の売春か
らの搾取を禁止するためのすべての適当な措
置(立法を含む。)をとる。』とあり、性差別・
売春の否定をうたっている。
この条約は、 1979年12月18日第34回国連総
会で採択された。賛成112，反対1，棄権13で
採択され、日本も賛成票を投じている。
第1部、第1条には「適用上、 「婦人に対
する差別」とは、性に基づく差別排除又は制
限であって、政治的、経済的、社会的、文化
的、市民的その他のいかなる分野においても、
人権及び基本的自由を、婚姻をしているか否
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， 60年 ， 70年 '76年
香 港 6万3千人 92万人 156万人
シンガポール 9万人 52万人 132万人
7 レーシア 2万7千人 90万人 122万人
タ イ 8万人 63万人 110万人
台 湾 2万人 47万人 100万人
事車 国 6千人 17万人 83万人
フィリピン 5万人 14万4千人 61万人
インドネシア 6千人 13万人 43万人
I
R.ウッド F観光と東南7ジデの否両嘉」より
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干ばつで、又何人の女たちが売られて行くのだろうか。
東北タイマンケン県。瀬戸正夫氏写す。 (80年3月)
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アジアにおける の東建空 策受るむあちへは一一
系南設会ホの入 。)るなの第 停時滞し次投資 日日系ホテルの進出件数 列 7会社テ捲れこへ。み 二 本
倉岳 国 会ジ社、ル進国れの特に 投次資プ の
帽 9件 社下な大へと側は進に、 プ ア
台 湾 l でへど手投いの、出東現 て|
香 占轟 3 あは様私資うホ日は南在 いム ン句。
惜 る東身鉄す情テ本、 7のこ lたを
タ イ 2 日急で資る況ル政七ジ総のムも迎は ア
本ホあ本企が資府 07投すがのえー
i シンガポール 3 航テる 業背本の年(資うおの、九 ー
空 Jレが腐は景の資代韓件勢こ、石七 『
イノドネ'l 7 I 2 閥系、社、に誘本に国数につ -i由二 t .
フィリッピン 3 発とそ、ホあ致の集・は沿た九シ年 進
が日の旅テる 化由自中ぷ湾含口も内 七つ 。七ョ iグ ア ム 8 目中行ル。観し四てホ八 yコ l 
ー ーへプリデス l 立Bで社、 光 て 件いテ年ク平出 l
ユ つ~も、航政といでるルにでに す
サイパン 1 。
パプ7・ニュー ギニア 1 ま深号たの lそ室洋学太る出テユイて る
つめ 1:つ手 協平。しル lンい
フ イ ージー 1 たるとて段諜 同経洋済 東急系 てチヘドる 日
くともいの題 の いエプネ。
海外進出企蝶総覧 の大なるーにの研 9社A 耳4 る lリシた 系
1980年版観光白書参照 お平う。つ 会究 委員A 環ンデ 7 と
笑政買東と 長機 太 伸lをZ ス、え ホ
い権春南し で関 の平梅洋 、グ 1
草が観 7て もと( パ 7 、 ー
説
ー だ考光ジ -あLl総しンム東 ア。えが 7 理るて 帥想、グ、急 l 
て 、の 解 。発 Eでを 平政大 7 香港 ホ J レい相国 を環足gぁ先 ヂ テ | 
る互キのか太しのるに γ ル l 
百とのの促か平た会 五島昇 い権シタは l 
し友観進げ 太 長 つがユイギ
た 光を、 、 て打と、骨 | 
Z R t闘うそ 平産問いちホニ周
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|ヌ ナイトツアー ショッピング 両替 そ の他ツアー
①酒 家 オプショナルツアー
飲み代￥10，000 が生じた場合弊社よ
~ K B ￥ 2，000 りNETを提示L.，
花 代￥40，000 貴社に販売価格はー
K B ￥ 5，000 任する
②サロン(ナイトクラブウ 総利益の 総利益の
飲花 み 代 f￥30，000 30% 50% 
K B ￥ 5，000 
③キャバレー(北投含)
湾 飲み代1￥20，000
花 '
K B ￥10，000 
事章 妓生パーティ(綿園式宴 オフー ショナルツアー に会)は各コース共一回， KBI立 ついては上記と同じ
無料サービス{本パーテ 無し f旦L.， 21m固からの
国 ィ)
盤し 宴会1;1:実貨とする
KBは無し
①サロン(高級クラブ) オプンョナル Yアー に
51 飲み~~ 1￥30.000 ついては t記と同じ花代
K B ￥10，000 総利益の スペシャルサービス
②キャパレ 無し として， 54年度中に
10% 限りツアー貨を表記
花代￥15，000 金額から20%ディス
イ 枕代 カウントします
K B $ 20.00 
フ キャパレ (高級) オプショナルアア
イ 飲み~~￥20.000 総利益の について上記と同じリ 花代 無 L.ノ
ピ 枕代は別 10% 
‘ / K B ￥10.000 
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日本人訪問者数(受入国発表)
訟¥Fインドネシア マレーシア フィリピン シンガポール タ イ
1974年 36，799人 63，627人 147，812人 109，268人 132，660人
1975 36，659 61，121 192，169 118，668 146，986 
1976 53，149 76，639 160，787 139，539 150，464 
1977 53，680 111，012 213，222 190，611 173，988 
1978 55，009 117，668 235，624 218，735 193，661 
1979 不明 102，673 253，717 260，988 200，333 
表I
法務省入国管理局・資料
売春問題ととりくむ会まとめ
国 名 1976年 1977年 1978年 1979年 男性 女性 前年比 男性比 女性比
総 数 2，852，584 3，151，431 3，525，110 4，038，298 2，915，392 1，122，906 113% 72.2% 27.8% 
韓 国 403，654 447，519 499，537 526，327 493，100 33，227 105 93. 7 6.3 
4ロJ、 湾 434，240 482，832 557，627 618，538 565，223 53，315 110 91. 4 8.6 
香 i巷 348，052 366，319 356，161 392，746 256，814 135，932 110 65.4 34.6 
フイリヒ.ン . 109，318 145，689 172，239 190，637 159，522 31，115 110 83. 7 16.3 
タ イ 73，983 79，090 79，090 89，140 70，304 18，836 112 78.9 21.1 
シンカ京一ル 44，105 63，058 63，058 106，403 71，014 35，389 168 6. 7 33.3 
インドネシア 38，353 42，794 42，794 57，406 44，373 13，033 134 77.3 22.7 
アメリカ 916，038 993，600 1，113，284 1，410，320 837，504 572，816 126 59.4 40.6 
フランス 121，207 130，426 144，128 166，622 84，162 82，460 115 50.5 49.5 
イギリス 84，245 86，398 87，820 97，295 57，659 39，636 110 59.3 40.7 
西ドイツ 32，708 35，678 35，678 46，109 34，277 1，832 129 74.3 25.7 
そ の他 246，681 278，028 278，028 336，755 241，440 95，315 121 71.7 28.3 
i主:ASEAN各国政府(観光局)発表の統計による。
日本人の海外旅行状況(1979年)表E
男女別出国数及び比率
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生型)
み¥!9
出
す
意
あなたはアジアの国で日本人観光客の夜の観光が問題となって
いることをご存知ですか
Q. 表I
川0%I 
」知らない
こうした旅行の経験を友人や知人からお聞きになったことがあ
りますか
90% 実日っている
Q. 
男
女
表E
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あなた自身はこうした夜の観光についてどうお考えですか
????
よくないことだ63%
73% 
Q. 
男
女
表皿
このような観光について次のような批判や感想がありますが、
あなたのご意見に近いものはどれとどれでしょう。
Q. 表N
番号 理 由 男%女%
① 男性の楽しみだからしかたがない 9 2 
② アジアの国は貧しいので身を売る女がいてそれを買う男カわてもいい 8 2 
③ 日本では売春が禁止されているから、男が外国へ出て行くのだ 10 5 
④ 日本では女性と遊ぶのにお金がかかるが、外国は安くてよい 5 1 
⑤ 日本のなかで遊ぶのとちがって、後くされがないからよい 9 13 
⑥ 男のつきあいでいく場合はしかたがない 7 6 
⑦ 外貨のムダ使いである 6 8 
⑧ 性病が日本に入ってくるのが心配だ 9 16 
⑨ 反日感情をあおるおそれがあるから自粛してほしい 34 35 
⑩ 他国の人々を蔑筏し搾取する行為であり許せない 37 44 
⑪ その他(回答ナシも含む) 17 22 
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中公文庫 1977年
中央公論社 1973年
読売新聞社 1979年
文芸春秋社 1978年
三省堂新書 1970年
講談社 1979年
文遊社 1979年
番町書房 1972年
法波書1苫 1979年
学陽書房 1973年
ドメス出版 1975年
Penguin Books 1973年 London
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〈単行本〉
社会廓清論
廃娼ひとすじ
とき !l)こえ
夜よ， きようなら
あめゆきさんの歌
愛と鮮血一一一アジア女性交流史
敗者の贈り物
さよなら，再見
逃駐軍慰安作戦
近代中国の普力と「緒花」
性思想の名著12選
日本婦人問題集成9，人権篇
Tourism Blessing or Blight? 
〈雑誌・パンフレット・論文〉
買春行為をゆるすな
売春・その歴史，その現状
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アジアの女たちの会「アジアと女性解放~ 2号
売春問題ととりくむ会 1976年
日本キリスト教婦人矯風会 1975年
1976. 10， 1977. 3， 9， 1978. 4，その他ほとんど各号
1972年 5月
婦人新報 日本キリスト教婦人矯風会
女・エロス 9号「売春考J 社会評論社
現代のエスプリ 114号「売春行為」 至文堂
潮特集「娼婦にされた日本人の証言」潮出版社
観光白書
ジュリスト増刊「性」一一一思想・制度・法
キーセン観光のいけにえたち 中川
有斐閣 1970年12月
統一評論 1979年 9月信夫
Lenz， Ilze 未発表)
ホン，イプリン(未発表)
東南アジアにおける買春観光
7 レーシアにおける観光公害
1979年 2月
1976年 7月
新東亜
新東亜
茂
t.典
松
果
沈
呉
ルポ・百万名突破の観光樟国
ルポ・観光樟国
(他は二号参照)
32 33 
日本における売買春の歴史 (450年史)ひ
高里鈴代まとめ
年代 政治・経済・社会 年代 売買春問題豊中心 売買春の歴史の涜れ
1185 鎌倉幕府の成立 1193 幕府「遊君別当」設立 呼名を白拍子，遊君
1231 全国大飢餓，妻子等売る者多〈続出
1338 室町幕府の成立
1528 r傾繊局」設置.公娼制度の初め
1& ‘ 
傾域
遊女に官許の鑑札，年15貫文の税金 佳女(亙女)
1585 大阪三郷，遊女町
鍋1589 京都，柳町の遊呈 -私娼 (1636-1656)全盛
1603 江戸幕府の成立 1593 京都所司代，遊女屋を 3級に分け，賦金の徴集 太夫 (現代のトルコ?!)
1616 幕府初の人身売買禁止令，年季3年とする 1617 元吉原町開碁←-5ヶ条.以後全国25ヶ所に遊廓設置 格子女郎 -飯盛女
1639 ボルト ff]レ船の日本渡航禁止{鎖国) 1641 京の遊廓を六条三館町から「島原J に移す 端女郎 -茶立女
1643 田畑永代売買の禁止 1642 長崎町丸山町.寄合町の廓承認
1656 元音原町は御用地となり，新音原町へ移る。(湯女，風 蝿病死.傷害死.焼死等の|
呂屡200軒余りの取りつぶしを条件に入れる) 事〈の女遣が投げ込み寺
1674 全国に水害 1664-1668 私娼禁止令一一私娼500名公娼へ組み入れる (浄閑寺など)に事事られ
1675 水害で諸国民困廟，長年季で普代名抱 1672 沖縄，琉球王国，公娼制度スタ ト。尾類(ズリ)は
同瓦一
る。
を認める 中国の冊封f吏.瑳摩の役人を相手とした。
|¥ 1868 明治斬政府成立 語f1872 富岡製来場開業 1872 芸娼妓解放令一一一牛馬きりほどきの令」ベルー船7 リ
1873 地租改正 ア.]レース号事件を契機に太政官布告295号 三大旅里ト一一一
1884 経済不況，農村も不景気 1873 貸座敷渡世規則及娼妓規則並芸妓取締規則を定む -辻
1885 日本初のストライキ(雨宮製糸工場) 1885 圏内の不最気によりからゆきさん多〈なり問題化 .1'中島 'iP 
【近代機械工業へ進歩】 1886 婦人矯風会発足 -波地 1892頃ピーク
1891 足尾鉱毒事件 1891 群馬県廃娼帝公布 サンヂカン・シン
1894-1895 日清戦争 1894 海外売春婦引き婦げにそなえて，矯風会慈愛館設立 トー 一一一一 fポールーペナン・
1896 戦後の好況の反動で不況 1896 大審院判決にで娼妓の自由廃業を認める 1811年 ボルネオ・ 7 ニラ
1897 各地に米騒動 1898 群馬県知事公娼復活を唱え.廃娼織員によって迫歓される
主
中国各地・ウラジ
1900 治安響察法により女子の集会結社禁止 1900 函館の娼妓に大審院が娼妓稼業の契約無効の判決 自 オストック・アメ1901 八幡製鉄所創業，愛国婦人会創立 宣教師モルフィー自由廃業の為斗う。熊本の東雲機遊女 長崎 リカ・ 4ナン/<ウロ・1902 日英同盟 スト。自由廃業続出2559名。内務省・娼妓取締規則発布 樽太と広範囲に分
1904-1905 8露戦争.金融混乱 1904 製糸・紡績が不況のため女工が娼妓になる例が事〈寄る
青本島
散している。
1910 日韓併合 1911 育鞘J 発刊。 r人形の家」上演。 ←一一一 -台湾領有後，台湾
1911 関税自主権の確立。工場法公布 公娼廃止運動団体「廊糟会」発足
菜室多
女性も東南アジア
1914 第一次世界大戦 1916 警視庁「私娼操減公娼拡大」の方針に対1.-.廓清会反 '¥ 
1915 対事21ヶ条要求に対し在商事僑日貨ポ 対運動
イコ y ト。労働争議逐年増加 1921 プロリタリア婦人「赤欄会J 発足
1918 シベリア出兵。米騒動(米価暴騰) 海外売春婦取締り -海外廃娼帝が出た
1919 朝鮮万才事件(三一運動L戦後景気 1915に決議きれつつ外貨収入の為ひきのばす ト p がいっこうにからゆ
1920 経済恐慌。日本初のメーデー。国際連 ) きさんは減らない
合加入。 1923 震災で新音原遊廓焼失したが再興する
1922 経済不況伊性化 1925 腐娼演説会，廃娼テ'-10万枚ピラ配布，街頭署名1万余
1923 関東大震災，朝鮮人.社会主義者虐殺 1926 廓清会と矯風会合同し，街娼連盟結成
1925 普通選挙法公布.治安推持法公布 1927 r花柳予防法J 発布.徴兵検査にで性病が22%もあっ
1927 金融恐慌，休業銀行続出。日本第1次 たため。矯風会，退去命令をうけた日本人売春婦100人
出東出兵 救出にシン fポールへ
1929 世界大恐慌，浜口内閣デフレ政策 1928 埼玉・福井・秋田・福島県会.公娼廃止に関する建機案湖
1930 金解禁，農業恐慌→一般的恐慌へ。 場一致可決，以降1936年迄に21県が廃娼決識を行なった
ヨ推定失業者36万人，産業統制法公布 1934 東北凶作地の娘の身売り問題化。 1月一10月迄山形県1931 満州事変，東北地方冷害 ?売られた娘991人を教える -日本軍の進んだ到1932 上海事件(満州国建国) 1938 日本陸軍慰安婦第 1号，筆中戦線に集める。敗戦まで る所に配置【経済統制の開始.企業合同の進行】 の 7年閉じ慰安婦5-8万人 中国各地・タイ・1937 日善事変，南京大虐殺 1943 朝鮮婦女子が慰安婦として強制的に召集。敗戦まで約 ピル7 ・フィリピ
【戦事経済体構1]の強化，国民生活破綻1 10万人 ン・太平洋諸島・
1941 大平洋戦争 沖縄など
1945 東京大空襲で青原全焼1072人の中去の娼妓死亡
1945 ポツダム宣言受諾無条件降伏 内務省占領軍向慰安施設設置指令 より特殊慰安施設
手
1945 ポツダム宣言受諾無条件降伏 協会を設立 (RAA).応募者殺到1360名採用
1947 児童福祉法公布 1946 GHQの覚書で公娼情IJ度廃止命令，赤線・膏線地械の設定
1950 朝鮮戦争起る 1949 山形県の身売り児童2500名
1951 サンフランシスコ平和条約・日米安全 国連「人身売買及び他人の売春からの持取の禁止J に 端1958売防法により廃娼
保障条約，国際労働機構加盟 関する条約決機 売春婦総数46，900名
【産業活動，戦前水準突破I 1951 矯風会他80婦人団体，公姐復活反求、1協議会結成 23 ， 672名一一~滞郷
1952 目撃平和条約。三白景気 1955 最高裁判所，前借金無効の判決 ト一一一-.J 8，549名一一転業
1954 通商協定(タイ) 1956 売春防止法成立 5，429名一一一結婚
1956 国連加盟ロ賠償協定(フィリピン) 1957 施行 但1.-，半数以上が売春
神武景気。日ソ国交回復 1958 事j事処分規定発効 生活に戻った。
1958 賠償協定(インドネシア) トルコ風呂売春が広がる ノ、 -管理売春
1960 日米新安保条約。消費，レジャープー .'Vッサージ売春
4‘ 1964 トルコ風呂反対の動き各所に起るが野放し状態 の l -ひもつき売春
1965 日輸基本条約批准。米，北爆開始 主婦パートタイム就労増加 寸 -トルコ風呂
1967 日制航空協定。資本自由化 1966 トルコ風呂地域規制公布
トl1971 沖縄返還協定。ドルショック。成田闘争 1970 日本男性の海外買春旅行が広がる 蝶日本男性による買春観光が，1972 沖縄本土復帰。日中国交正常化 1972 沖縄の本土復帰，現行「売防法J;直用，本土より15年遅れ 1970年以降ますます盛んにな1973 貿易自由化.変動相場制。石油ショ y 1973 r売春問題ととり〈むl花会女」子発大足生 り東南アジア諸国や韓国で問ク。狂乱物価。企業の海外進出盛ん。 鱒国金浦空港にで梨 ，日本男性の買春ツア 題化する。
1974 田中首相東南アジア歴訪。 一反対テ'モ。日本キーセン観光反対運動起る 韓国・台湾・フィリピン・タ
構図，朴大統領狙撃事件 日本「キーセン観光に反対する女たちの会J 結成.羽 イ・南ベトナム・シンガポー
1975 ベトナム戦争終結 田空港にでピラまき。 Jレ・インドネシア・ 7 レーシ
1976 日本の戦争賠償支払完了 1974 南朝鮮侵略阻止・キーセン観光反対共闘会犠」が松 ヤ・スリランカなど広範囲に
1977 祖国首相東南アジア歴訪。 江，出雲市のキーセン観光旅行団870名の波嶋を阻止 わたる。
円高不況 1977 アジアの女在ちの会機関誌2号「買春観光を許すなん 揮東南アジア女性，悪徳業者に，
発行。台湾の旅行業者.日本の旅行業者(買春観光)を 掴され来日1.-，売春婦として，
1978 成田新空港開港。 きびしく非継する意見広告「恥という字をご存じです 働かされる事件が多発する。
サラ金問題続出 か」を長期掲載。
1979 東京+ミァト万一一エネルギー問題一一一 1978 東南アジアの女性，腸されて来日し矯売春風会強制要される
スライド「恥かLい日本人」上映( 作)
1979. 8 
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1979年
8. 25-27 r買春観光」をテーマに合宿，於
伊豆さっき会館
女大学(買春観光をなくすために・1)
〈心を売ること・体を売ること
一一売買春の歴史を通して〉
講師もろさわょうこ
機関誌「アジアと女性解放J7号(特
集・女と国籍)発行
女大学(買春観光をなくすために・2)
〈女性の人権と売春 沖縄から〉
講師金城清子
女たちは労基法改悪を許さないぞ/
11. 10集会 実行委員会に参加
実行委員会に参加
女大学(買春観光をなくすために・3)
〈キーセン観光と日穂癒着〉
講師中川信夫
学習会〈労基法改悪について〉
女大学(買春観光をなくすために・4)
〈戦争責任と買春観光一一台湾の場
合〉
講師加藤邦彦
〈蛮語〉上映会共催
於・渋谷勤労福祉会館
韓国政治犯の釈放を訴えるハンスト
女たちの会より 2名参加
於・東京・数寄屋橋公園
女大学(買春観光をなくすために・5)
〈買売観光の実態 フィリピンの
人々から関われているもの〉
講師高里鈴代
会員・衆議院議員土井たか子氏国籍
法改正の必要性についてスピーチ
於・外人記者クラブ
女大学(賀春観光をなくすために・6)
〈売春防止法制定当時のこと〉
講師紀平 f弟子
「人民革命党J 5周年を迎えて
韓国政治犯・家族を想うタベを主催
於・東京渋谷・山手教会
女大学(買春観光をなくすために・7)
〈タイの農村と買春観光〉
講師望月賢一郎
4. 26 学習会〈環太平洋構想、について〉
4. 12. 13世話人会合宿，厚生年金スポーツセ
ンター(世田谷区)
女大学(買春観光をなくすために・8)
〈南北問題としての買春観光一一マ
レーシアからの告発〉
講師松井やより
女大学(買春観光をなくすために・9)
〈欧米から見た買春観光〉
講師寺崎あきこ
女大学(買春観光をなくすために・ 10)
〈買春観光と日本の家庭〉
講師大島静子
(1979年 8月-80年 6月)
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韓国の闘う人々にカンパを/
光州ではおびただしい血が流され、多くの
学生・市民が銃剣の下に生命を失なった。ソ
ウルで、至るところの都市で、青年や知識人
が連行され、その行方も、生命の安全すらも
分らないという。
すでに、春が来るかと思われていた韓国に
再び厳しい冬の季節が訪れた。だが、人々は
必ずまた立ちあがるだろう。
今、混乱の中にある光州の地で、病院には
負傷者のための充分な医薬品すらすでに底を
ついたと報じられている。負傷者に医薬品を/
家族を失なった人々に慰さめを/ そして、
やがて明らかにされるだろう5獄中の人々にさ
し入れ品を/
私たちはかつて、七七年には、政治犯のた
めに毛布のさし入れを、そして七八年には東
ーの女子労働者へのカンパをと訴えて来たが、
今、一度、民主化闘争のために支援のカンパ
を訴えたい。私たちの連帯の志を示すささや
かなしるしとして。
送り先ー娠替東京O 四六一回
アジアの女たちの会宛
(韓国へのカンパと明記すること)
句・
好評発売中
(文物で語る周思来〉
女中国図書の専門出版社
密814-199222泉ナ金
女中国向けのPRなら
一一翻訳から印刷まで
宮815-5677詩東今宅金高
東京都文京区小石川1-3-16 三田ピル
-亡夫・自衛官の合間を拒否した妻の半生・
自衛隊よ、夫を返せ/
・田中伸尚 上製四六判〒160円 1500円
あるクリスチャンの妻が、亡き夫・
自衛官の自衛隊による一方的な合杷
を拒否し、裁判闘争を闘い抜く
現代書館毒裏書Z2男昇野長身長2M5
